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STENCILTRYCK NR 46 
INSTITUTIONEN FÖR LANTB,RUKETS HYDROTEKNIK 
UPPSALA 1971 
~mtitl.tionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Grund-
förbättring re3u!tat från institutionens olika verksamhetsgrenar. Allt material 
blir emellerti~ inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
natur och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig på institutionen och kan i mån av tillgång erhållas där-
ifd.n. 
Adress: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, 75007 Uppsala 7 
Stencil tryck 
Nr Ar 
1-12 
13-15 
Författare och titel 
Aug. Håkansson, Gösta Berglund, Janne Eriksson. Redogörelse för 
resultaten av täckdikningsförsöken åren 1951-1962. 
Aug. Håkansson, Gösta Berglund, Janne Eriksson, Waldemar Jo-
hansson. Resultat av täckdikningsförsök och bevattnings försök åren 
1963-1965. 
16 1940 Gunnar Ha.llgren. Dalgångarna Fyrisån-östersjön; några hydro-
tekniska studier. 
17 1942 Gunnar Hallgren. Om sambandet mellan grundvattenståndet och 
vattennivån i en recipient. 
18 1943 Gunnar Hallgren. Om sambandet mellan nederbörd och skördeav-
kastning. 
19 1952 Sigvard Andersson. Kompendium agronomisk hydroteknik. Ele-
mentär hydromekanik. 
20 1952 Sigvard Andersson. Kompendium agronomisk hydroteknik. 
Tabeller och kommentarer. 
21 1960 Sigvard Andersson. Kapillaritet. 
22 1961 Sigvard Andersson. Markens temperatur och värmehushållning. 
23 1962 Waldemar Johansson. Bevattningsförsök i pota~is, korn och foder-
betor vid Tönnersa försöksgård 1959-1961. 
24 1962 Waldemar Johansson. Metodik och erfarenheter vid användning av 
hålkort för undersökning av torrläggningsförhåHanden och ytsänk-
ning vid Nedre Olandsån. 
25 1962 Waldemar Johansson. Utredning för förslag till bevattningsanlägg-
ning vid Sör Sal bo, Sa-lbohed, Västmanlands län. 
26 1963 Sigvard Andersson. Skrivningar i agronom.isk hydroteknik. 
27 1964 Gösta Berglund och Stig Sjöberg. Undersökn~ng av plaströrs täck-
dikningar. 
28 1964 Aug. Håkansson. Anvisning rörande täckdikning med plaströr av 
styv PVc. 
29 1966 Gösta Berglund. Vattendragsförbundet: Förslag till överenskom-
melse och sta-dgar samt något om kostnadsfördeln.ingar. 
30 1966 Tryggve Fahlstedt. Kvismaredalsprojektet - en orientering samt 
Redogörelse för undersökning i syfte att klargöra avkastningens be-
roende av högvattenstånden i Kvismare kanal. 
31 1966 Gunnar Hallgren. Vattenrätt. 
32 1966 Nils Brink. Hydrologi. 
33 1967 Yhgve Jonsson, Ytplanering med planersladd. 
34 1967 Aug. Håkansson, Gösta Berglund, Janne Eriksson, Waldemar Johans-
son. Resultat av 1966 års täckdikningsförsök och bevattningsförsök. 
35 1967 Ulrich Nitsch. Om östersjövattnets användbarhet för bevattnings-
ända.mål. 
36 1968 Aug. Håkansson, Gösta Berglund, Janne Eriksson, Waldemar J oh ans-
son. Resultat av 1967 års täckdikningsförsök och bevattningsförsök. 
37 1968 Nils Brink. Ansvarsfördelningen vid underhåll av vattendrag inom 
Sagltns vattensystem. 
38 1968 Aug. Håkansson, Waldemar Johansson, Tryggve Fahlstedt. Neder-
bördens storlek och fördelning. 
39 1968 Gösta Berglund. Om genomsläppligheten i herfyllning och rörfogar. 
40 1969 Aug. Håkansson, Gösta Berglund, J anne Eriksson, Waldemar J oh ans-
son. Resultat av 1968 års täckdikningsförsök och bevattningsförsök. 
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Forts. från omslagets andra sida 
Nr 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
År 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1971 
Författare och titel 
Nils Brink. Kväve och fosfor i Sävjaån 
Nils Brink. Sagåns vatten 
Waldemar Johansson. Anvisning för projektering och dimensionering 
av bevattningsanläggningar 
Gunnar Hallgren. Dränering av tom1mark, vägar, trädgårdar, kyrko-
gårdar, idrottsplatser, flygfält m.ID. 
Aug. Håkansson, Gösta Berglund, Janne Eriksson, Waldemar 
Johansson. Resultat av 1969 års täckdikningsförsök och bevatt-
ningsförsök 
Gösta Berglund. Kalkens inverkan på jordens struktur 
